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かについて理論的な分析を行うことを研究目的とする。論文では、2 国 3 地域（すなわち、





























第 3 章 産業の集積：シミュレーションモデルによる分析 









第 4 章 産業の分散：解析可能なモデルによる分析 
この章は、空間経済学の中で比較的新しいモデルの 1 つである、Picard and Zeng（2010）











































域産業立地政策に対する本論文の貢献の 1 つであると思われる。 
 
なお、本論文の第 2～4 章を構成する 3 つの論文は、第 25 回の応用地域学会（2011 年）
と The Second Asian Seminar in Regional Science（2012 年）にて報告され、それぞれ『立
命館経済学』（2012 年 7 月号と 2013 年 1 月号）と国際審査付学術専門誌 Review of Urban 

































以上によって、審査委員会は申請者に対して本学学位規程第 18 条第 1 項に基づき、「博
士（経済学 立命館大学）」の学位を授与することが適当と判断する。 
 
